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BŰN ÉS HATALOM ALÁ VE TE TTSÉG  
AZ  E U R Ó P AI  P OLI TI K AF I LOZ Ó F I A E G Y I K  ALAP E LE MÉR Ő L 
MESTER BÉ L A  
GYETLEN POLITIKAFILOZ Ó FIA s em l eh et meg  an él k ü l ,  h o g y  val ami l y en  
f o r má ban  n e ti s ztá zn a n éh á n y ,  az ember i  ter més zetr e vo n atk o zó  k ér -
dés t. T émá m s zempo n tj á bó l  k ét k ér dés  mer ü l  f ö l . A z el s ő  po l i ti k ai  
k épes s ég ei n k r e vo n atk o zi k :  M en n y i r e k épes  és  men n y i r e h aj l amo s  az ember  
s zer vezett k ö zö s s ég ek et l étr eh o zn i  és  mi f él ék  l eh etn ek  ezek ?  A  má s o di k  
s zü k s ég l etei n k r e:  M i ér t ak ar u n k ,  avag y  mi ér t vag y u n k  k én y tel en ek  á l l amban  
él n i ?  A  má s o di k  k ér dés r e a k er es ztén y  g o n do l k o dá s  k l as s zi k u s  vá l as za1 az 
er edeti  bű n  k ö vetk eztében  meg r o ml o tt ember i  ter més zet:  a vi l á g i  h atal o m az 
er edeti  bű n  bü n tetés e,  u g y an ak k o r  j ó tétemén y  i s  azo k n ak  az ember ek n ek  a 
s zá má r a,  ak i k  éppen  meg r o ml o tt ter més zetü k  mi att k éptel en ek  l en n én ek  
vi l á g i  h atal o m n él k ü l  l étezn i .2 P o l i ti k ai  k épes s ég ei n k  k ér dés ében  má r  j ó val  
                                         
1 Nem minden keresztény felekezet tanítja a bűneset következtében megromlott 
emberi természetet.  A z u nitá riu sok ebben kivételek,  és ennek a ténynek má s írá saimban nagy eszmetörténeti jelentő séget tu lajdonítok.  A  mai alkalommal 
azonban fő ként K á lvin J á nos p olitikai nézeteirő l lesz szó ,  így talá n meg-
engedh ető  ez a leegyszerűsítés.  
2 Á ltalá nosnak tekinth ető  nézet,  h ogy a h atalom létét a m e g r om l ott e m b e r i  te r m é s z e ttel 
indokoló  p olitikafilozó fiá t a zsidó -keresztény,  illetve á ltalá ban az eu ró p ai gon-
dolkodá s sp ec ifiku má nak tekintik,  erre kivétel nélkü l érvényesnek gondoljá k és élesen elvá lasztjá k az E u ró p á n kívü li vilá g gondolkodá sá tó l.  A rró l,  h ogy a m e g -
r om l ott e m b e r i  te r m é s z e t tétele még a kereszténységen belü l sem á ltalá nos,  lá sd 
az elő ző  jegyzetet.  A  kínai ku ltú rá ban való  c sekély tá jékozottsá g is elegendő  
ah h oz,  h ogy belá ssu k a vélekedés má sodik felének a tarth atatlansá gá t is.  E lég itt 
a késő  c su o-kori konfu c ianizmu s antrop oló giai vitá ira u talni.  E  vitá kban fő ként 
S ziü n-c e érvelt M eng-c e követő ivel szemben az emberi természet eredendő en 
rossz volta mellett,  és ebbő l az antrop oló giai tételbő l vezette le a szoká sjogon és 
a p éldaadá son a – „ szertartá sossá g” -nak is fordított – l i n felü l a f a ,  a görög n om os s z a l  összeveth ető  jelentésű tö r v é n y  szü kségességét,  amely tételbő l azu tá n 
öná lló su ló  tanítvá nyai,  a kedvenc  terminu su kró l elnevezett f a -k i a  iskola tagjai 
kifejlesztették a törvény elő tti egyenlő ség eszményét és a kínai vilá g p olitikai 
egyesítésének ideoló giá já t – h a a szabadsá gét nem is.  
E lő adá somban a tová bbiakban nem térek ki az E u ró p á n kívü li vilá g p olitikai 
gondolkodá sá ra,  ső t,  az eu ró p ai h agyomá nynak is c su p á n szűk szeletével fog-
lalkozom.  M egjegyzésemmel mindössze azt a meggyő ző désemet kívá ntam egy 
eszmetörténeti p élda segítségével kifejezni,  h ogy a p olitikafilozó fia leh etséges antrop oló giai elő feltevései annak ellenére egyetemesek,  h ogy az eu ró p ai ú jkor 
történetében igen gyakran vallá si,  ső t kifejezetten felekezeti kontex tu sban 
jelentek meg az ezzel kap c solatos nézetek.  
E 
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s zéttar tó bbak  a vél ek edés ek . E zek  n émel y i k ét,  amel y ek  el ő adá s o m s zempo n t-
j á bó l  f o n to s ak ,  k és ő bb ér i n ten i  f o g o m. 
M ai  el ő adá s o mban  f o l y tato m a taval y  u g y an ezen  a k o n f er en c i á n  meg -
k ezdett g o n do l atmen etemet. A k k o r ,  k o n f er en c i á n k  témá j á n ak  meg f el el ő en  az 
á l l ampo l g á r i  erények  ú j r af el f edezés ér ő l  bes zél tem a r ef o r má c i ó  a d i a p h o ra -
vi tá i n ak  k apc s á n , 3 mo s t pedi g  az á t ered ő  b ű n r ő l 4 és  az ember  meg r o ml o tt 
ter més zetér ő l  al k o to tt f el f o g á s  n éh á n y  k ö vetk ezmén y ét vi zs g á l o m f ő k én t K á l vi n  
po l i ti k ai  es zméi  k apc s á n . E l ő adá s o m s zü k s ég k éppen  tö bbs zö r  ér i n t taval y  má r  
eml í tett ér vek et,  n ézetek et;  azo n ban ,  mí g  taval y  az a d i a p h o ra -vi ta po l i ti k a-
f i l o zó f i ai  j el en tő s ég én ek  á l tal á n o s  bemu tatá s a vo l t a c él o m,  amel y et a po l i ti k u m 
s zek u l á r i s  ter én ek  meg ter emtés ében  l á ttam,  i dén  f ő k én t K á l vi n n ak  a tá r g g y al  
k apc s o l ato s  n éh á n y  al apvető  k i f ej ezés ét k í vá n o m r és zl etek be men ő en  ér tel -
mezn i .5 E l ő adá s o m vég én  u tal o k  ar r a i s ,  h o g y  az k ö zvetl en ü l  k á l vi n i  er edetű  
po l i ti k ai  el mél etek  a k ö vetk ező  s zá zadban  má r  n em adtak  ér tel mezh ető  vá l as zo -
k at a k o r  po l i ti k ai  s zabads á g g al  k apc s o l ato s  pr o bl émá i r a,  ezek et i n k á bb az an g o l  
r ef o r má c i ó  di s k u r zu s á bó l  k i n ő tt,  a s zá mo mr a f o n to s  s zer ző k n él  g y ö k er es en  
má s  an tr o po l ó g i ai  al apo n  f el épü l ő  po l i ti k af i l o zó f i á k ban  k el l  k er es n ü n k .6 
                                         
3 V ö:  M ester B éla:  A z „ adiap h oron”  fogalmá nak á tértelmezése a reformá c ió ban,  
avagy az á llamp olgá ri erények sajá tos ú jrafelfedezése I n:  D éká ny A ndrá s,  
L ac zkó  S á ndor ( szerk. ) :  L á b j e g y z e te k  P l a tó n h oz  1 . A z  e r é n y . S zeged,  P ro 
P h ilosop h ia S zegediensi A lap ítvá ny – L ibrariu s.  2 0 0 3 . 19 9 -2 15 .  o.  
4 E lő adá somban a bűnnel kap c solatban a következő  teoló giai kifejezések fordu lnak 
elő :  az első  emberp á r elbu ká sá nak történetére a b ű n e s e t ;  a p e c c a t u m  or i g i -n a l e  or i g i n a n s ra az e r e d e ti  b ű n ;  a p e c c a t u m  or i g i n a l e  or i g i n a tu m ra p edig az 
á te r e d ő  b ű n  terminu st h aszná lom. 
5 A  ká lvini terminu sok p ontos és részletes magyará zatá nak igénye elő ször a föntebb 
említett szegedi elő adá somat követő  vita tanu lsá gaként merü lt föl bennem.  
E zú ton is köszönöm az ott jelenlévő k észrevételeit,  kü lönösen K endeffy G á bor megjegyzéseit az a d i a p h or a  kifejezés latin megfelelő irő l,  illetve antik és ú jkori 
jelentéseinek eltéréseirő l.  Néh á ny ká lvini fogalom tisztá zá sá ra elő ször az E L T E  
F ilozó fia I ntézetének Ú jkori és J elenkori F ilozó fiai T anszéke á ltal 2 0 0 3 .  októ ber 
17 -18 -á n P h i l os op h y ,  p ol i ti c s  a n d  Th e ol og y  i n  th e  1 7 th a n d  1 8 th C e n tu r i e s  c ímmel 
rendezett konferenc iá n tartott elő adá somban tettem kísérletet.  O ttani elő adá -
somban azonban a L oc ke elő tti p rotestá ns p olitikai gondolkodá s c su p á n mint 
L oc ke elő zménye és mint műveinek szövegkörnyezete kerü lt szó ba,  míg most 
magá ra a tizenh atodik szá zadi elméletre konc entrá lok,  annak tizenh etedik szá zadi eszmetörténeti következményeire p edig c sak elő adá som végén u talok.  
( 2 0 0 3 .  októ beri elő adá som írott vá ltozata kiadá s elő tt á ll a konferenc ia 
elő adá sait tartalmazó  kötetben,  A z  é te l e k  s z a b a d s á g á tó l  a  s z e r z ő d é s  s z a b a d -
s á g á i g . A  p ol i ti k a i  k ö z ö s s é g  a n t r op ol ó g i a i  f e l té te l e i  K á l v i n  J á n os tó l  J oh n  
L oc k e -i g  c ímmel. )  
6 E rre vonatkozó  elemzéseim közü l legu tó bb lá sd:  A z ételek szabadsá gá tó l a p olgá ri 
szabadsá gig.  J oh n L oc ke és a kora ú jkori p rotestá ns disku rzu s I n:  D énes I vá n 
Z oltá n ( szerk. ) :  A  s z a b a d s á g  é r te l m e  – a z  é r te l e m  s z a b a d s á g a . F i l oz ó f i a i  é s  
e s z m e tö r té n e ti  ta n u l m á n y ok . B p . ,  A rgu mentu m.  2 0 0 4 .  8 1-9 6 .  o.  
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A z ember  vi l á g i  h atal o m al á  vetetts ég e,  u g y an ak k o r  po l i ti k ai  k épes s ég ek -
k el  f el r u h á zo tt vo l ta K á l vi n  teo l ó g i á j á ban  l o g i k u s an  k ö vetk ezi k  bű n f el f o g á s á -
bó l . A  s zö veg ek ben  az i s  j ó l  k i tapi n th ató ,  h o g y  a k i f ej tés  mó dj á t er ő s en  bef o l y á -
s o l ta a s zer ző  po zí c i ó j a k o r á n ak  a r ef o r má c i ó n  bel ü l i  vi tá i ban . A z I ns t i t u t i o  
u to l s ó ,  vi l á g i  h atal o mr ó l  s zó l ó  f ej ezetében , 7 I s t en o rs z á g á n ak  ér tel mezés e 
k apc s á n  K á l vi n  vi l á g o s an  el vá l as ztj a eg y má s tó l  a l el k i  és  a vi l á g i  k o r má n y zat 
f u n k c i ó j á t és  ter més zetét. M o n dan dó j á t el s ő s o r ban  k o r á n ak  an abapti s tá i val  
s zemben  ér vel ve f ej ti  k i ,  meg védvén  tő l ü k  a vi l á g i  h atal o m f en n á l l á s á n ak  a 
j o g o s u l ts á g á t a k er es ztén y ek  k ö zö s s ég ében  i s . T ö bbek  k ö zö tt M ü n zer  T amá s  
an abapti s tá i  azo k ,  ak i k  „ ú g y  vél i k  …  h o g y  addi g  n em l es z r en dben  s emmi  
s em,  amí g  az eg és z vi l á g  á t n em al ak u l  o l y an  á br á zatr a,  h o g y  n em l es zn ek  
tö bbé ben n e s em bí r ó s á g o k ,  s em tö r vén y ek ,  s em h ató s á g o k ,  s em eg y éb h as o n l ó  
do l g o k ,  amel y ek  s zer i n tü k  az ő  s zabads á g u k k al  el l en tétben  á l l an ak .”8 K á l vi n  
s zer i n t ezzel  s zemben  „ [ a vi l á g i  h atal o mr a]  n em vo l n a s emmi  s zü k s ég ,  h a az 
I s ten  o r s zá g a,  ami n t mo s t j el en  van  k ö zö ttü n k ,  ezt a f ö l di  él etü n k et meg s zü n -
tetn é. D e mi vel  I s ten n ek  az az ak ar ata,  h o g y  i g azi  h azá n k  f el é s ó vá r o g va i tt e 
f ö l dö n  vá n do r él etet él j ü n k ,  ebben  a vá n do r l á s u n k ban  pedi g  s zü k s ég ü n k  van  
i l y en  k ü l s ő  g y á mo l í tá s r a,  azér t ettő l  meg f o s ztan i  az ember t an n y i  vo l n a,  mi n t 
ember i es s ég ét r abo l n i  el  tő l e.”9 A mi n t az az I ns t i t u t i o  má s  s zö veg r és zei bő l  – 
amel y ek r e i tt n i n c s  ter em k i tér n i  – k i mu tath ató ,  K á l vi n  vél emén y e az ember  
meg r o ml o tt ter més zetér ő l  val l o tt f el f o g á s á n  al aps zi k :  e „ k ü l s ő  g y á mo l í tá s r a” 
meg r o ml o tt ter més zetü n k  mi att van  s zü k s ég ü n k . 
A  „ k ü l s ő  g y á mo l í tá s ” es zk ö zei t azo n ban  s zer i n te n em l eh et az i s ten i  tö r vén y ek  
mó dj á r a ö r ö k ér vén y ű en  meg á l l apí tan i ,  í g y  ezek  k o r o n k én t és  o r s zá g o n k én t 
                                         
7 K á lvin I n s ti tu tojá nak kü lönböző  kiadá sai és azok eltérő  fejezetszá mozá sa szü ksé-
gessé tesz néh á ny megjegyzést a mű történetérő l.  K á lvin fő művét több,  egyre 
bő vü lő  szövegű latin kiadá sban jelentette meg,  elő ször 15 3 6 -ban ( „ K i s  I n s ti tu -
ti o ” ) ,  végső  vá ltozatá ban p edig 15 5 9 -ben ( „ N a g y  I n s ti tu ti o ” ) .  ( A  franc ia nyelvű 
á tdolgozá sok 15 4 1-tő l jelennek meg. )  A z ú jabb kiadá sok szövegvá ltozatai mindig betoldá st jelentenek,  soh asem h ú zá st,  így az első  kiadá s minden 
mondata vá ltozatlan formá ban megtalá lh ató  az u tolsó  vá ltozatban is,  legföl-
jebb a közp ontozá s mó dosu l.  A z u tolsó ,  még életében megjelent latin kiadá s-
ban K á lvin a közben jelentő sen kibő vü lt terjedelmű szöveget á tszerkeszti és ú j 
fejezetbeosztá st készít h ozzá .  A z „ u tolsó  fejezet”  így az 15 3 6 -os kiadá sban a 
h atodik,  A  k e r e s z ty é n  s z a b a d s á g r ó l  c ímű,  amely sok má s kérdés mellett tá rgyalja 
a vilá gi h atalom p roblematiká já t;  míg az 15 5 9 -es kiadá sban a negyedik könyv h u szadik fejezete,  amely c sak a vilá gi h atalommal foglalkozik.  A z alá bbiakban 
minden má skép p en nem jelzett esetben a „ K i s  I n s ti tú c i ó t”  idézem V ic tor 
J á nos magyar fordítá sá ban.  L á sd:  K á l v i n  J á n os  I n s ti tu ti oj a . 1 5 3 6  B p . ,  S tic h ting 
H u lp  O ost E u rop a.  19 9 5 .  ( A z 19 3 6 .  évi kiadá s rep rintje. )  A z eredeti szöveget és 
a fordítá sokat mindig a forrá s h elyesírá sá t megtartva közlöm.  
8 I n s ti tu ti o 2 9 8 .  o.  
9 I m.  2 9 9 .  o.  
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mi n di g  s zü k s ég s zer ű en ,  de s zü k s ég k éppen  el tér ő  és  vá l to zó  f o r má ban  j el en -
n ek  meg . K á l vi n n ak  ez az á l l á s po n tj a k i zá r j a azt a k o r abel i  n ézetet,  amel y  
s zer i n t – a S zen tí r á s t s zó  s zer i n t ér tve – i s mét be k el l en e vezetn i  M ó zes  tö r -
vén y ei t:  „ V an n ak  u g y an i s  o l y an o k ,  ak i k  s zer i n t n i n c s en  h el y es en  ber en dezve 
az o l y an  á l l am,  amel y ben  a M ó zes  po l g á r i  tö r vén y ei n ek  mel l ő zés ével  a n épek  
á l tal á n o s  tö r vén y ei  s zer i n t k o r má n y o zn ak .”10  Ú g y  tű n i k ,  h o g y  r és zben  e n éze-
tek k el  po l emi zá l va ti s ztá zza s aj á t vél emén y ét. A  s zö veg ben  a nép ek  á l t a l á no s  
t ö rv ényei  ( c o mmu n es  g en ti u m l eg es )  k i f ej ezés  s zű k ebb ér tel emben  a r ó mai  
j o g o n  al apu l ó  k o n ti n en tá l i s  eu r ó pai  j o g r en ds zer ek r e u tal ;  – en n ek  k er es zty én 11 
f u n damen tal i s ta meg k ér dő j el ezés e k ü l ö n ö s en  i r r i tá l h atta a j o g á s z K á l vi n t – a 
s zö veg  l o g i k á j á bó l  k ö vetk ező en  azo n ban  mi n den ,  az „ ö r ö k  tö r vén n y el ” u g y an  
ö s s zh an g ban  l evő ,  de a mó zes i tő l  el tér ő  tö r vén y t i s  j el en t. G o n do l atmen eté-
n ek  ezen  a po n tj á n ,  mi n d a S zen tí r á s t s zó  s zer i n t ér tel mező  f u n damen tal i s -
tá k k al ,  mi n d a k er es zty én  l el k i  s zabads á g bó l  a vi l á g i  h atal o m meg s zü n tetés ér e 
k ö vetk eztető  an abapti s tá k k al  s zembeh el y ezk edve K á l vi n n ak  n em mar ad má s  
l eh ető s ég e,  mi n t f el tétel ezn i ,  h o g y  az ö r ö k ,  á m s zü k s ég s zer ű en  á l tal á n o s  
i s ten i  tö r vén y  h ató k ö r én  bel ü l  az ember n ek  po l i ti k ai  i n tézmén y ei  l étr eh o zá -
s á ban  j el en ték en y  s zabads á g a van :  „ k éts ég tel en ,  h o g y  mi n den  n épn ek  s zabad-
s á g á r a van  bí zva o l y an  tö r vén y ek et f el á l l í tan i ,  ami l y en ek et mag á r a n ézve 
ü dvö s ek n ek  tar t,  f el téve,  h o g y  még i s  a s zer etetn ek  amaz ö r ö k  tö r vén y éh ez 
i g azo dn ak  és  í g y ,  h a f o r má j u k at i l l ető l eg  még  an n y i r a el tér n ek  i s  eg y má s tó l ,  
az ér tel mü k  még i s  eg y  és  u g y an az.”12 
K á l vi n  teh á t I s t en o rs z á g á n ak  mag y ar á zata és  bű n f el f o g á s a al apj á n ,  a 
k o r abel i  pr o tes tan ti zmu s  eg y i k  n ézetével  vi tatk o zva k i zá r j a,  h o g y  az ember  
l étezh et h atal o m al á  vetetts ég  n él k ü l ,  u g y an ak k o r  má s  pr o tes tá n s  n ézetek k el  
s zemben  ér vel ve,  az i s ten i  és  ember i  tö r vén y  meg k ü l ö n bö ztetés ér e tá mas z-
k o dva azt i s  k i  k el l  zá r n i a,  h o g y  en n ek  a h atal o mn ak  val amel y  k o n k r ét f o r má j a 
ö r ö k ér vén y ű  l en n e. A z ö r ö k ér vén y ű s ég  és  az i dő bel i s ég  meg k ü l ö n bö ztetés e az 
i s ten i ,  i l l etve az ember i  al k o tá s o k  meg k ü l ö n bö ztetés ét i s  j el en ti ;  vag y i s  i s ten i  
tö r vén y ,  h o g y  mi n di g  l eg y en  v a l a mi l yen vi l á g i  h atal o m,  en n ek  k o n k r ét 
ber en dezk edés e,  tö r vén y ei  vi s zo n t ember i  al k o tá s o k . 
A  po l i ti k ai  ber en dezk edés  és  a tö r vén y al k o tá s  ter én  meg l évő  vi s zo n y l ag o s  
ember i  au to n ó mi a el i s mer és e vezeti  el  K á l vi n t ah h o z,  h o g y  po n to s abban  
k i f ej ts e a bű n es et u tá n  meg r o ml o tt ember i  ter més zetü n k  po l i ti k ai  k ö vetk ez-
mén y ei r e vo n atk o zó  n ézetei t. L u th er  s zi g o r ú bb tan í tá s a s zer i n t meg r o ml o tt 
ter més zetü n k  ö n mag á tó l ,  az Ú r  s eg í ts ég e n él k ü l  k éptel en  l en n e a j ó r a. A z 
                                         
10  I m.  3 10 .  o.  
11 M inth ogy elő adá som fő ként K á lvinró l szó l,  indokoltnak tartom,  h a ezt a magyar 
reformá tu s szó h aszná latban megő rzött régies alakot h aszná lom a reformá c ió -
val összefü ggésben.  
12 I m.  3 11.  o.  
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i s ten i  k eg y el em u g y an  h o zzá s eg í th et ben n ü n k et ü dvö zü l és ü n k h ö z,  a l eg f ő bb 
j ó h o z,  vi s zo n t el l en tmo n dá s o s  azt f el tétel ezn i ,  h o g y  a  s z á mu nk ra  v a l ó ,  c s a k  
á l t a l u nk  meg f o g a l ma z h a t ó  j ó h o z,  vag y i s  a h el y es  á l l amber en dezk edés h ez,  az 
eg y es  tö r vén y ek h ez,  es eti  po l i ti k ai  dö n tés ek h ez i s  k ö z v et l enü l  az i s ten i  k eg y e-
l em vezet el  ben n ü n k et. ( E z es etben  a po l g á r i  tö r vén y  i s  c s ak  i s ten i ,  vag y i s  
c s u pá n  eg y f él e l eh etn e mi n den ü tt,  ami t az i mén t má r  k i zá r t.)  Í g y  j u t el  a 
i u s t i t i a  c i v i l i s r e val ó  ember i  k épes s ég n ek  a f el tétel ezés éh ez,  amel l y el  meg r o m-
l o tt ter més zetü n k  el l en ér e i s  r en del k ezü n k . A  k i f ej ezés t ó vato s an  vezeti  be:  
el ő s zö r  még  n em a i u s t i t i a  c i v i l i s r e val ó  k épes s ég ü n k  tes z al k al mas s á  ben n ü n k et 
a h atal mi  k ér dés ek  bef o l y á s o l á s á r a,  h an em éppen  a vi l á g i  h atal o m n evel i  be-
l én k  a i u s t i t i a  c i v i l i s  po l g á r i  er én y ét:  „ [ a vi l á g i  k o r má n y zatn ak ]  el l en ben  az a 
r en del tetés e,  h o g y  amí g  i tt él ü n k  az ember ek  k ö zö tt,  él etü n k et ú g y  f eg y el -
mezze,  h o g y  az ember i  tá r s adal o mba bel ei l l es zk edj ék ;  er k ö l c s ei n k et a po l g á r i  
ti s ztes s ég  [ i u s ti ti a c i vi l i s ]  k ö vetel mén y ei  s zer i n t al ak í ts a;  meg tan í ts o n  ben n ü n -
k et ö s s zef ér n i  eg y má s s al ;  és  er ő s í ts e és  védel mezze a k ö zbék ét és  n y u g al mat”13 
E z a h atal o m azo n ban  – bá r  s zi n tén  I s ten tő l  val ó  – h an g s ú l y o zo ttan  vi l á g i ,  má s ,  
mi n t az eg y h á zé,  í g y  az á l tal a mi n den  ember n ek  meg tan í to tt i u s t i t i a  c i v i l i s  i s  
s aj á to s  mó do n ,  l eg al á bbi s  po ten c i á l i s an  eg y etemes en  ember i  er én y  l es z. 
( H i s zen  mi n den  ember  vi l á g i  h atal o m al att k el l  h o g y  él j en  K á l vi n  s zer i n t,  
vi s zo n t n em mi n den k i  k er es ztén y  a vi l á g o n .)  A  i u s t i t i a  c i v i l i s r e val ó  k épes -
s ég ü n k et f el tétel ezi  a s o k at vi tato tt k á l vi n i  el l en á l l á s i  j o g  tétel e i s ,  amel y  
h an g s ú l y o s an  meg j el en i k  má r  az I ns t i t u t i o  el s ő  k i adá s á ban .14 
A  i u s t i t i a  c i v i l i s  el ér és ér e vo n atk o zó  ember i  k épes s ég  f el tétel ezés ét teh á t a 
h á ttér ben  vég i g  o tt l á tj u k  má r  az I ns t i t u t i o  el s ő  k i adá s á n ak  a g o n do l atmen e-
tében ,  a tétel  n y í l t és  ex pl i c i t meg f o g al mazá s á t azo n ban  c s ak  az 1 5 5 9-es  k i adá s -
ban  tal á l j u k  meg ,  ezú ttal  a i u s t i t i a  c i v i l i s  k i f ej ezés  eml í tés e n él k ü l :  „ A z el s ő -
r ő l  [ az ember  j el en l eg i  r o ml o tt á l l apo tá ban  i s  el ér h ető  tu dá s r ó l ]  azt k el l  
tar tan u n k ,  h o g y  mi vel  az ember  ter més zettő l  f o g va tá r s as  l én y ,  a tá r s as  él et 
á po l á s á r a és  f en tar tá s á r a ter més zetes  ö s ztö n én él  f o g va i s  h aj l an dó  s  ezér t 
l á tj u k ,  h o g y  mi n den  ember  l el k ében  meg van n ak  a bi zo n y o s  po l g á r i  ti s ztes -
s ég r e és  r en dr e i r á n y u l ó  á l tal á n o s  ben y o má s o k . E zér t van ,  h o g y  o l y  ember t 
n em tal á l h atu n k ,  ak i  meg  n e ér ten é,  h o g y  bá r mel y  ember i  tá r s as á g o t tö r vé-
n y ek k el  k el l  ö s s zetar tan i  s  n em tal á l u n k  o l y an o k at s em,  ak i k n ek  l el k ében  
meg  n e vo l n á n ak  e tö r vén y ek  al apel vei . I n n en  van  ú g y  az ö s s zes  n emzetek -
                                         
13 I m.  2 9 9 .  o.  
14 E rre a kérdésre késő bb,  a h atalom ká lvini fogalmá nak taglalá sakor még visszatérek.  
I tt elég annyit megjegyezni,  h ogy K á lvin az I n s ti tu ti oban a zsarnoksá ggal 
szemben két féket á llít föl:  az I sten á ltal rendelt b í r á k a t és a p op u l a r e s  m a g i s tr a -tu s  p olitikai intézményeit.  M íg az első  közvetlen isteni elh ívá s kérdése,  amelyben 
ninc s h elye emberi vélekedésnek,  az u tó bbinak a tevékenysége má r nem kép -
zelh ető  el a i u s ti ti a  c i v i l i s re törekvő  és egyben arra kép es emberek nélkü l.  
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n ek ,  mi n t az eg y es  ember ek n ek  a tö r vén y ek  tek i n tetében  val ó  meg eg y ezés e,  
mi vel  e tö r vén y  mag vai  mes ter  és  tö r vén y h o zó  n él k ü l  i s  el  van n ak  h i n tve 
mi n den k i ben ”15 
I tt k el l  meg j eg y ezn em,  h o g y  a i u s t i t i a  c i v i l i s r ő l  meg f o g al mazo tt tan í tá s  
k és ő bb f o n to s  s zer epet j á ts zo tt a L u th er  és  K á l vi n  k ö vető i  k ö zö tti  vi tá k ban  i s  
és  M el an c h to n  r évén  s zél es ebb bef o l y á s r a tett s zer t a pr o tes tá n s  E u r ó pá ban ,  
mi n t a k á l vi n i zmu s  mag a.16 
A  i u s t i t i a  c i v i l i s r e val ó  k épes s ég ü n k  f el tétel ezés ével  ö s s zef ü g g és ben  f o n to s  
meg vi zs g á l n u n k ,  h o g y  K á l vi n  s zer i n t mi l yen t ermés z et ű  és  s t ru k t ú rá j ú  az a 
vi l á g i  h atal o m,  amel y n ek  k épes ek  vag y u n k  az ü g y ei t h el y es en  meg í tél n i  és  
i n tézn i ;  u g y an i s  ezen  mú l i k ,  h o g y  e k épes s ég ü n k  mi l y en  k o r l á to k  k ö zö tt tes zi  
s zá mu n k r a l eh ető vé a po l i ti k ai  c s el ek vés t. 
A  vi l á g i  h atal o m ter més zetér ő l  és  s zer k ezetér ő l  al k o to tt k á l vi n i  n ézetek  
s zö veg s zer ű  vi zs g á l ata el ő tt eml ék eztetn em k el l  ar r a,  h o g y  a r ef o r má c i ó  vi tá i ban  
a k ér dés  f i l o l ó g i ai  s zi n ten  P á l  apo s to l  r ó mai ak h o z í r o tt l evel ében  az ex o u s i a  
h yp erec h o u s a  k i f ej ezés  f o r dí tá s á val  és  ér tel mezés ével  k apc s o l atban  mer ü l t 
f ö l . ( R ó m. 1 3 .1 )  E  k i f ej ezés t a V u l g a t a  p o t es t a s  s u p eremi nens n ek  f o r dí tj a,  
meg tar tva mi n d a g ö r ö g  k i f ej ezés  á l tal á n o s s á g á t,  mi n d a j o g i  n y el vh as zn á l atr a 
val ó  u tal á s á t:  s em a g ö r ö g ,  s em a l ati n  k i f ej ezés  n em u tal  k o n k r ét k ö zj o g i  i n téz-
mén y r e vag y  i n tézmén y tí pu s r a,  azo n ban  az ex o u s i a ,  i l l etve a p o t es t a s  s zó  ezek  
meg n evezés én ek  g y ak o r i  el eme mi n dk ét n y el vben ;  h abá r  a p o t es t a s ,  l évén  a 
j ó l  def i n i á l t l ati n  j o g i  ter mi n o l ó g i a r és ze,  k o n k r étabban  u tal  a h atal o m eg y  
bi zo n y o s ,  n em k o r l á tl an  f aj tá j á r a. A  ti zen h ato di k  s zá zadi  pr o tes tá n s  f o r dí tá s o k  
má r  tö bb g o n do t o k o zn ak  az ér tel mező n ek  a n emzeti  n y el vű  j o g i  s zak n y el v 
ti zen h ato di k  s zá zadi  h i á n y a mi att. L u th er  k i f ej ezés e,  az O b ri g k ei t ,  K á r o l i  
f el s ő  h a t a l ma s s á g a i  és  má s  n y el vek  h as o n l ó  meg o l dá s ai  j ó l  vi s s zaadj á k  u g y an  
az er edeti  ér tel mét,  még i s  al k al matl an o k  ar r a,  h o g y  po n to s abban ,  k ö zj o g i l ag  
i s  meg f o g h ató  mó do n  h atá r o zzu k  meg  vel ü k  a vi l á g i  h atal o m j el l eg ét. 
K á l vi n ,  a j ó l  k épzett j o g á s z azo n ban  f o n to s abb teo r eti k u s  mű vei t vi l á g o s  
ter mi n o l ó g i á j ú ,  h u man i s ta l ati n  n y el ven  í r ta,  í g y  má r  c s ak  ezér t i s  s zembe-
                                         
15 A  k e r e s z ty é n  v a l l á s  r e n d s z e r e . 1 5 5 9 . P á p a,  R ef.  F ő iskolai Nyomda.  19 10 .  I -I I .  köt.  
[ rep rint:  B u dap est,  19 9 5 . ]  I I .  könyv 2 .  fejezet 13 .  I .  kötet 2 5 4 .  o.  
16 A  p rotestantizmu son belü li fő  irá nyzatok a tizenh atodik szá zadban első sorban 
ú r v a c s or a ta n u kban és az embernek a i u s ti ti a  c i v i l i s re való  kép ességérő l 
alkotott véleményü kben kü lönböztek egymá stó l.  S zeged szü löttének,  S zegedi 
K is I stvá nnak is jelentő s szerep  ju tott abban,  h ogy e vitap ontokban elterjed-
jenek a ká lvini nézetek.  A  magyar reformá c ió  ká lvini irá nyba fordítá sá ban 
S zegedinek alap vető  szerep e volt,  fő művében p edig,  a c sak h alá la u tá n megje-
lent,  a lelkészkép zésben soká ig E u ró p a-szerte h aszná lt Ste p h a n i  Sz e g e d i n i  Th e ol og i a e  s i n c e r a e  l oc i  c om m u n e s  d e  D e o e t h om i n e  c ímű mu nká já ban 
( B asel,  15 8 5 )  tá gabb körben is h ozzá já ru lt bizonyos ká lvini nézetek,  így a 
i u s ti ti a  c i v i l i s re való  kép ességü nk elfogadtatá sá h oz.  
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s ü l n i e k el l ett a h atal o mr a vo n atk o zó  k i f ej ezés ek n ek  a r ó mai  j o g bó l  er edő ,  
el tér ő  ér tel mével . A  vi l á g i  h atal mat má r  vi s zo n y l ag  k o r á n ,  a R ó ma i  l ev él h ez 
1 5 3 9-ben  í r o tt k o mmen tá r j á ban  i g y ek s zi k  po n to s an  meg h atá r o zn i :  „ P o t es t a t es  
s u p eremi nent es  vo c at,  n o n  s u pr emas  q u ae s u mmu m i mper i u m o bti n ean t:  
s ed q u ae ex c el l an t s u pr a r el i q u o s  h o mi n es .”17 K á l vi n  i tt és  má s  l ati n  n y el vű  
í r á s ai ban ,  h a a vi l á g i  h atal o m k ér dés ét ér i n ti ,  azt a r ó mai  j o g  h á r o m al apvető  
k ö zj o g i  k i f ej ezés én ek  a s eg í ts ég ével  tes zi . M eg k ü l ö n bö zteti  az i mp eri u m o t,  
vag y  a f ő h atal mat,  amel y et k o r a j o g i  f el f o g á s á ban  i g en  g y ak r an  k o r l á tl an n ak  
tek i n tettek ,  a p o t es t a s t,  amel y  a f ő h atal o mn ak  al á r en del t i n tézmén y  h atal má t 
j el en ti ,  és  amel y et a r ó mai  j o g  mi n di g  vi l á g o s an  meg k ü l ö n bö ztetett az i mp eri u m-
tó l ,  val ami n t a ma g i s t ra t u s t,  amel y  a p o t es t a s s zal  r en del k ező  s zemél y ek n ek  
vag y  azo k  meg h atá r o zo tt c s o po r tj ai n ak ,  tes tü l etei n ek  az el n evezés e. K á l vi n  
meg k ü l ö n bö ztetés ei bő l  k i tű n i k ,  h o g y  a vi l á g i  h atal mat n em tek i n tette mo n o l i ti -
k u s  eg és zn ek ,  í g y  f el f o g á s á bó l  n em k ö vetk ezi k  a f ő h atal o m f el tétl en  el i s mer és e. 
E n n ek  a s tr u k tu r á l t h atal o mk épn ek  a k er es zty én  i n di vi du u m l el k i i s mer e-
tes  po l i ti k ai  c s el ek vés ér e vo n atk o zó  k ö vetk ezmén y ei t az I ns t i t u t i o  h í r es ,  az 
„ el l en á l l á s i  j o g r ó l ” s zó l ó  u to l s ó  l apj ai n  f ej ti  k i ,  bevezetvén  a p o p u l a res  
ma g i s t ra t u s  f o g al má t. M i u tá n  addi g  h o s s zan  bes zél t a po l g á r i  en g edel mes -
s ég r ő l ,  meg l epő  f o r du l attal  a po l g á r i  en g edetl en s ég  f el tétel ei r e tér  á t:  „ D e 
p ri v a t i s  h o mi ni b u s  s emp er l o q u o r.  N a m s i q u i  nu nc  s i nt  p o p u l a res  ma g i s -
t ra t u s ,  a d  mo d era nd u m reg u m l i b i d i nem c o ns t i t u t i ,  q u a l es  o l i m era nt  q u i  
l a c ed a emo ni s  reg i b u s  o p p o s i t i  era nt  E p h o ri ,  a u t  ro ma ni s  c o ns u l i b u s  t ri b u ni  
p l eb i s ,  a u t  A t h eni ens i u m s ena t u i  D ema rc h i ,  et  q u a  et i a m f o rt e p o t es t a t e,  u t  
nu nc  res  h a b ent ,  f u ng u nt u r i n s i ng u l i s  reg ni s  t res  o rd i nes ,  c u m p ri ma ri o s  
c o nv ent u s  p era g u nt ,  a d eo  i l l o s  f ero c i ent i  reg u m l i c ent i a e,  p ro  o f f i c i o  i nt er-
                                         
17 M inden latin nyelvű K á lvin-idézet G u ilelmiu s B au m,  E du ardu s C u nitz,  E du ardu s 
R eu ss ( ed. ) :  C or p u s  Re f or m a tor u m  c ímű sorozatá nak I oa n n i s  C a l v i n i  O p e r a  
q u a e  Su p e r s u n t O m n i a  c ímű alsorozatá bó l szá rmazik.  ( B ru nsw ig:  S c h w etsc h ke 
18 6 3 -18 9 2 )  
A  tová bbiakban minden h ivatkozá sban a mű c ímét adom meg,  u tá na al-
sorozati szá m jelzi a kötetnek a K á lvin műveit tartalmazó  alsorozaton belü li 
szá má t,  ezt követi zá ró jelben a sorozati szá m,  amely az egész sorozaton belü li kötetszá mot adja meg.  ( A  K á lvin-irodalomban u gyanis mindkét h ivatkozá si 
mó d elfogadott,  ennek következtében azonban néh a nem egyértelmű,  h ogy 
melyik szövegh elyre u tal a szerző . )  E zt követi a h asá b szá ma,  amelyben az 
idézett szöveg megtalá lh ató .  ( A  sorozat h asá bszá mozá st alkalmaz a ma 
megszokottabb oldalszá mok h elyett. )  
C om m e n ta r i u s  i n  Ep i s tol a m  P a u l i  a d  Rom a n os . in:  C or p u s  Re f or m a tor u m .  
4 9  ( 7 7 ) .  köt.  2 4 9 .  h asá b.  M agyar fordítá sban:  „ F e l s ő  h a ta l m a s s á g ok n a k  nem 
c sak a legfelső ket nevezi,  amelyek a legfő bb h atalomnak vannak birtoká ban,  h anem á ltalá ban azokat,  amelyek a többi ember felett kiemelkednek. ”  R á bold 
G u sztá v fordítá sa I n:  K á lvin J á nos:  A  Ró m a i  l e v é l  m a g y a r á z a ta . M agyar-
orszá gi R eformá tu s E gyh á z K á lvin J á nos K iadó ja,  B u dap est,  19 9 2 .  2 7 1.  o.  
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c ed ere no n v et o ,  u t  s i  reg i b u s  i mp o t ent er g ra s s a nt i b u s  et  h u mi l i  p l eb ec u l a e 
i ns u l t a nt i b u s  c o nni v ea nt ,  eo ru m d i s s i mu l a t i o nem nef a ri a  p erf i d i a  no n 
c a rere a f f i rmem,  q u a  p o p u l i  l i b ert a t em,  c u i u s  s e D ei  o rd i na t i o ne t u t o res  
p o s i t o s  no nu nt ,  f ra u d u l ent er p ro d u nt ”18 
K á l vi n  a mag á n ember  k er es zty én  l el k i i s mer etbő l  val ó  k ö tel es  po l g á r i  en g edel -
mes s ég én ek  és  a po l i ti k ai  h atal o m meg í tél és ér e és  a po l i ti k ai  c s el ek vés r e val ó  
k épes s ég én ek  az el l en tétét ú g y  o l dj a f ö l ,  h o g y  l eh ets ég es n ek  tar tj a a meg o s z-
to tt,  al k o tmá n y o s  h atal mat,  amel y ben  bi zo n y o s  s zemél y ek n ek  a p o p u l a res  
ma g i s t ra t u s  r és zes ei k én t,  bi zo n y o s  p o t es t a s  f ö l ö tt r en del k ezve éppen  az a f el a-
datu k  – el l en tétben  a mag á n ember ek k el  – h o g y  el l en á l l j an ak  az i mp eri u mn ak .19 
E n n ek  az el l en á l l á s i  k ö t el ez et t s ég n ek  a meg ér tés éh ez k i  k el l  tér n ü n k  K á l vi n  
s zó h as zn á l atá n ak  r és zl etei r e:  a p o p u l a res  ma g i s t ra t u s  r és zes ei  p ro  o f f i c i o  
á l l h atn ak  el l en t és  eg y ben  k el l  el l en á l l n i u k  a „ f ej edel mi  ö n k én y n ek ”,  a „ n épet 
s an y ar g ató  k i r á l y n ak ”. A  l ati n  k i f ej ezés t az I ns t i t u t i o  mag y ar  f o r dí tó i  j el l em-
ző  mó do n  k étf él ek éppen  adj á k  vi s s za:  V i c to r  J á n o s  s zer i n t „ ti s ztü k n ek  meg -
f el el ő en ”,  C eg l édi  S á n do r  s zer i n t vi s zo n t „ k ö tel es s ég s zer ű l eg ” l eh et és  k el l  
el l en á l l n i u k  az er r e f el j o g o s í to tt s zemél y ek n ek . M i n dk ét f o r dí tá s  h el y es ,  de 
tal á n  tú l s á g o s an  i s  eg y ér tel mű . A  l ati n  o f f i c i u m eg y ar á n t j el en th et u g y an i s  
val amel y ,  az ember  c s al á di  és  po l g á r i  á l l apo tá bó l  k ö vetk ező  k ö tel ezetts ég et és  
val ami l y en  ti s zts ég et,  K á l vi n  pedi g  i tt eg y s zer r e u tal  a s zó  mi n dk ét ér tel mér e,  
l évén  s zó  ti s zts ég r ő l  és  eg y ú ttal  a ti s zts ég bő l  f ak adó  l el k i i s mer eti  k ö tel es s ég -
r ő l . A  l ati n  s zó  e k ettő s  ér tel mén ek  a r ég i s ég ben  i s mer t pél dá j a C i c er o  D e 
o f f i c i i s  c í mű  mu n k á j a,  mel y et K á l vi n  i s  g y ak r an  f o r g ato tt. A  mű  j el l eg zetes  
r ó mai  s zel l emben  a c s al á di  és  po l g á r i  k ö tel ezetts ég ek  s o r á ba i l l es ztve tá r g y al -
j a a k ö zél eti  ti s zts ég ek  el f o g adá s á n ak  és  az azo k ban  val ó  h el y tá l l á s n ak  a 
k ö t el ez et t s ég ét az ar r a al k al mas  ember ek  s zá má r a.20  A z o f f i c i u m n ak  k ö zs zó i  
                                         
18 I n s ti tu ti o Re l i g i on i s  C h r i s ti a n a e  1( 2 9 ) .  2 4 8 .  h asá b.  M agyar fordítá sban:  „ M indig 
a magá nemberekrő l beszélek.  M ert ah ol most is vannak a fejedelmi önkény 
ellensú lyozá sá ra a nép bő l alakított felső bbségek,  mint amilyenek voltak h ajdan a lakedemonokná l a kirá lyokkal szembená lló  ep h orosok,  vagy a ró mai 
konzu lokkal szemben a nép tribu nok,  vagy az ath éni taná c c sal szemben a 
demarc h osok,  amilyen h atalmat a mai viszonyok mellett egyes orszá gokban 
talá n a h á rom rend gyakorol,  amikor orszá ggyűléseket tartanak,  azt,  h ogy az 
ilyenek a kirá lyok féktelen szabadossá gá val szemben tisztü knek megfelelő en 
fellép jenek,  nem c sak nem ellenzem,  ső t,  h a gyá vá n szemet h ú nyná nak az 
önkényesen gará zdá lkodó  és a nyomoru lt nép et sanyargató  kirá lyokkal szem-ben,  egyenesen megvá dolná m ő ket,  h ogy az ilyen elnézésben van valami 
bűnös h itszegés,  mert h iszen á lnok mó don elá ru ljá k a nép nek szabadsá gá t,  
amelynek ő reiü l á llíttattak I sten rendelésébő l”  3 2 4 .  o.  
19 A z elv egyik nevezetes jogi alkalmazá sa a tizenh atodik szá zadban a tor d a i  
or s z á g g y ű l é s  nevezetes vallá si h atá rozatá nak zá radéka.  
20  F igyelemre méltó ,  h ogy a mű első  magyar fordítá sa má r c ímében fontosnak 
tartja érzékeltetni a szó  két leh etséges értelmezését.  V ö:  M . T. C i c e r ó n a k  a z  
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j el en tés ei n  tú l  azo n ban  – k ü l ö n ö s en  a l ati n  n y el vű  s zto i k u s o k n á l ,  l eg g y ak -
r abban  éppen  S en ec á n á l ,  K á l vi n  k edves  s zer ző j én él  – o l y an  j el en tés á r n y al ata 
i s  van ,  amel y et l eg i n k á bb a h i v a t á s  s zó val  adh atn á n k  vi s s za,  még pedi g  a 
s zó n ak  a p ro t es t á ns  h i v a t á s et i k á h o z k ö tő dő  s aj á to s  ér tel mében .21 A  s zö veg  
ar r a u tal ,  h o g y  a p o p u l a res  ma g i s t ra t u s  ti s zts ég én ek  I s ten n ek  tets ző  vi s el és e 
eg és z él etr e s zó l ó  h i v a t á s  i s  l eh et,  amel y  ado tt es etben  a f ő h atal o mn ak  val ó  
el l en á l l á s t k ö vetel i  meg  a ti s zts ég  vi s el ő j étő l . A z o f f i c i u m,  k ö t el es s ég ,  t i s z t -
s ég ,  avag y  h i v a t á s  s zó  má s  s zempo n tbó l  i s  k étér tel mű  i tt. E g y f el ő l  a s zó ban  
f o r g ó  s zemél y ek  v el es z ü l et et t  s t á t u s a  j u th at es zü n k be,  k ü l ö n ö s en ,  h a f el -
f i g y el ü n k  a ti s zts ég et n em vi s el ő  ma g á nemb erek  po l g á r i  en g edel mes s ég r e 
i n tés e és  a p o p u l a res  ma g i s t ra t u s  tag j ai n ak  el l en á l l á s r a val ó  f el s zó l í tá s a k ö -
zö tt f es zü l ő  él es  el l en tétr e:  mi n th a an tr o po l ó g i ai l ag  k ü l ö n bö ző  k épes s ég ek k el  
r en del k ező  ember ek  k ü l ö n bö ző  l eh ető s ég ei r ő l  bes zél n e K á l vi n . ( A  s zö veg n ek  
ez a r éteg e a k ö zépk o r i  g o n do l k o dá s n ak  ar r a a to po s zá r a u tal ,  mi s zer i n t mi n -
den k i  mar adj o n  meg  a n ek i  r en del t s tá tu s ban .) 22 M á s f el ő l  a s zö veg  meg -
en g edi ,  h o g y  az el l en á l l á s r a val ó  k ö tel ezetts ég et ér ték el h etj ü k  az Ú r  k ü l ö n ö s  
el h í vá s ak én t i s , 23 k ü l ö n ö s en ,  h a vá l as zto tt ti s zts ég vi s el ő k et,  f ő k én t a v á ro s i  
ma g i s t ra t u s o k  n emtel en  tag j ai t i s  bel eér tj ü k  a p o p u l a res  ma g i s t ra t u s  el l en -
á l l á s r a k ö tel ezett tag j ai ba. ( A  s zö veg n ek  ez a r éteg e má r  i n k á bb a mo der n i tá s  
tá r s adal mi  di n ami k á j á r a u tal .)  
A  p o p u l a res  ma g i s t ra t u s  bevezetés e a f o g al o mr en ds zer be f o n to s  k ér dés t 
vet f ö l  azo k n ak  a mag á n ember ek n ek  a s zá má r a i s ,  ak i k n ek  k ö tel es s ég e az 
en g edel mes s ég . A  vi l á g i  h atal o mn ak  val ó  en g edel mes s ég  k ö tel ezetts ég e,  mi n t 
l á ttu k ,  n em f ö l tétl en ü l  az i mp eri u m r a és  an n ak  bi r to k o s á r a vo n atk o zi k ,  
h an em á l tal á ban  a p o t es t a s  k ü l ö n f él e,  s zemél y ek ben  vag y  tes tü l etek ben  meg -
j el en ő  bi r to k o s ai r a,  a ma g i s t ra t u s o k r a,  í g y  a p o p u l a res  ma g i s t ra t u s r a i s . A  
mag á n ember  s zá má r a el ő í r t en g edel mes s ég et k ö n n y en  ér tel mezh etj ü k  az 
i mp eri u m n ak  éppen  j o g o s an  és  tevő l eg es en  el l en á l l ó  ma g i s t ra t u s n ak  val ó  
                                                                                      
e m b e r n e k  ti s z té r ő l  é s  k ö te l e s s é g e i r ő l  a  m a g a  f i á h oz  í r t h á r om  k ö n y v e i . 
P ozsony,  E ngel K risztiá n J á nos [ nyomdá ja] .  17 9 5 .  A z ú jabb fordítá sokban a mű c íme A  k ö te l e s s é g e k r ő l  ( C sengeri J á nos,  18 8 5 ) ,  vagy A  k ö t e l e s s é g e k  
( H avas L á szló ,  19 7 4 )  má r c sak az egyik jelentést h angsú lyozza.  
21 A  h i v a tá s  p rotestá ns fogalmá nak és a jelölésére a kü lönböző  nyelvekben alkalma-
zott kifejezéseknek a történetére itt nem térh etek ki.  E lég lesz itt megjegyezni,  
h ogy a latin szövegben van bizonyos feszü ltség az antik szerző k szó h aszná latá -nak á tvétele és a kialaku ló félben lévő  ú j kifejezések között.  
22 K á lvin szavai má su tt u talnak is rá ,  h ogy rendi kü lönbségeket tételez föl a két 
emberc sop ort között.  
23 E z az elh ívá s lényegesen kü lönbözik a b í r á k é tó l ,  akik esetében K á lvin többször 
h angsú lyozza,  h ogy személyü kben bűnösök és az Ú r vak eszközei,  míg e 
tisztségviselő k e l h i v a tá s a  mellett feltételezzü k azok öná lló  p olitikai ítélő -
kép ességét,  tu datossá gá t és keresztyén lelkiismeretét is.  
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en g edel mes s ég k én t,  a vi l á g i  h atal o mn ak  val ó  en g edel mes s ég  k ö tel es s ég e í g y  
ö s s zef ér  a f ő h atal o mn ak  val ó  el l en á l l á s s al . 
A  ti zen h ato di k  s zá zad vég én ek  pr o tes tá n s  mo na rc h o ma c h i á nu s ai ,  el s ő -
s o r ban  B éza T ó do r ,  í g y  i s  ér tel mezték ,  i l l etve g o n do l tá k  to vá bb K á l vi n  tétel ét:  
a ti zen h ato di k  s zá zad u to l s ó  évti zedei n ek  r adi k á l i s  h u g en o ttá i  k ö zö tt el ter j edt 
vél emén n y é vá l t,  h o g y  k ö tel es s ég ü n k  el l en á l l n i  ak á r  a k i r á l y n ak  i s ,  h a  a k a d  
a k á r c s a k  eg y ma g i s t ra t u s ,  amel y  j o g o s  el l en á l l á s r a s zó l í t f ö l . A  k á l vi n i  
g o n do l ato t K á l vi n  s zemél y es  vél emén y e el l en ér e,  de l o g i k u s an  to vá bbf ej l es ztő  
mo na rc h o ma c h i á nu s  el mél etek  al apj á n  á l l ó  c s o po r to k  i g en  er ő s  f en y eg etés t,  
és  ezzel  k o n tr o l l t j el en th ettek  a f ő h atal o mr a n ézve,  h a tá mas zk o dh attak  
p o p u l a res  ma g i s t ra t u s n ak  tek i n th ető  i n tézmén y ek r e,  vi s zo n t s emmi t s em 
teh ettek  ezek  h i á n y á ban . A z el l en á l l á s i  j o g  l etétemén y es én ek  s zer epér e a 
r ef o r má c i ó  s zá zadá ban  a r en di  g y ű l és ,  – K á l vi n  eg y etl en  k o r tá r s  pél dá j a a 
p o p u l a res  ma g i s t ra t u s r a – a tar to má n y i  g y ű l és ek  és  el s ő s o r ban  a vá r o s i  
ö n k o r má n y zato k  l eh ettek  es él y es ek . A  k ö vetk ező  s zá zadtó l  k ezdve azo n ban  az 
eg y r e i n k á bb k i épü l ő  abs zo l u ti zmu s  éppen  ezek et az i n tézmén y ek et k o r l á to z-
za,  vag y  i k tatj a k i  tel j es en  a k ö zél etbő l ,  í g y  a k o r á bban  i g en  r adi k á l i s n ak  tű n ő  
el mél et al apj a g y ak o r l ati l ag  meg s zű n i k :  L a R o c h el l e l eo ml ó  f al ai  h o s s zú  i dő r e 
mag u k  al á  temeti k  a f r an c i á k  s zabads á g á t. 
A z el l en á l l á s i  j o g  K á l vi n  és  B éza á l tal  meg f o g al mazo tt f o r má j á n ak  al k al -
matl an n á  vá l á s a ar r a,  h o g y  az eu r ó pai  abs zo l u ti zmu s  k o r á ban  i s  ér vén y es  
h i vatk o zá s i  al apu l  s zo l g á l j o n ,  n em pu s ztá n  a tö r tén el mi  k ö r ü l mén y ek  meg -
vá l to zá s á n ak  k ér dés e. K á l vi n  és  B éza po l i ti k ai  el mél ete u g y an i s ,  mi n t el ő -
adá s o m el ej én  l á th attu k ,  l o g i k u s an  k ö vetk ezi k  an tr o po l ó g i ai  al apvetés ü k bő l ,  
amel y  a bű n es et u tá n i ,  meg r o ml o tt ter més zetű  ember t k épes n ek  g o n do l j a 
u g y an  a k ö zü g y ek  h el y es  meg í tél és ér e és  en n ek  al apj á n  a h el y es  po l i ti k ai  
c s el ek vés r e,  e k épes s ég  azo n ban  c s u pá n  a  má r meg l év ő ,  ép p en f ö nná l l ó  
i n tézmén y ek  k er etei  k ö zö tt mű k ö di k . A  g en f i  teo l ó g u s o k  s zer i n t az ember n ek  
n em r o ml o tt meg  an n y i r a a ter més zete,  h o g y  a vi l á g i  h atal o m i n tézmén y ei -
n ek  val amel y ,  még o l y  él es  k o n f l i k tu s á ban  n e tu dn a h el y es en  dö n ten i ,  an n ak  
a f el tétel ezés e azo n ban ,  h o g y  az ember  k épes  ú j  i nt éz mények  l étr eh o zá s á r a 
i s ,  má r  n em f ér  bel e az á ter edő  bű n  tan á n  al apu l ó  an tr o po l ó g i á j u k  k er etei be. 
F ö n tebb má r  u tal tam ar r a,  h o g y  az ember  po l i ti k ai  k épes s ég ei t el i s mer ő  
an tr o po l ó g i a meg ú j u l á s á t a k o n ti n en tá l i s  E u r ó pá n  k í vü l ,  a ti zen h etedi k  
s zá zad an g o l  po l i ti k ai  g o n do l k o dá s á ban ,  f ő k én t M i l to n  és  L o c k e mű vei ben  
l á to m. N em vél etl en ,  h o g y  e mu n k á k  az á ter edő  bű n t tag adó ,  j ó r és zt u n i tá -
r i u s  er edetű  an tr o po l ó g i á n  al apu l n ak ,  és  í g y  k er ü l i k  k i  po l i ti k ai  k épes s ég ei n k  
k o r l á to zo tt vo l tá n ak  di l emmá j á t. 
